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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan Rekomendasi 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
11. Bapak M.Khalilullah, S.Ag MA, selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan 
Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 
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12. Bapak Nunu Mahnun, S.Ag, M.Pd selaku Sekretaris Prodi Manajemen 
Pendidikan Islam serta Staf Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang telah 
memberikan motivasi dan kemudahan berurusan kepada penulis dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
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selalu bersama untuk saling memotivasi bagaimanapun sudah dan senangnya 
sampai akhir.  
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